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ABONAMENTUL 
l'entru Anstro-Uv-Erurifl. : 
pe u n a n 20 cor. p> V* 
an 10 co r . ; p e 7* d e a n 
5 cor . ; p e 1 l u n ă 2 co r . 
4-ril de Duminecă pe au 
— 4 coroane. —-
Pentru România $i 
străinătate pe an: 
40 franci. 
Manuscripte un senapoiază 
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' IN8EUŢIU>"ILÎ; ; 
dé un şir garmond: prima 
dată l i bani; a dona oară 
12 ;Ьапі;лФг«іа oară 8 b. , 
ő*ö" fleear> publicaţiuae. 
di ti 
IlÖJMenentele cât H' 
ï ïe sunt a se plăt i 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
ACTIVITATEA 
SLOVACILOR. 
Am putè su întrebam : veuera-
H ! P d-le R«ţui, ce ra:*ï e nou cu alianţa 
aţionalităţilor * Mal exista comitetul 
executiv al celor f e l nations ritftţi în, t ü ] , l u p i f t d i n t r e deţinotorii puteriî si 
trunite în congresul d e b Budapesta ? î n t j f e e e î oprimaţi su nn so mai dea 
facă a se mal vorbi de naţionalităţi 
ş i dacă vor înira în Dieta, în numër 
maro orï mie, un lucru e s i g u r : eî 
acolo vor susţine nu numai interesele 
lor сресЫе ci şi pe ale ïelorWt* naţiona­
lităţi. D'asemetiî credem., eăîneheiând 
cî cartel electoral cu eandidiţî d'aï 
.«•A tor partide, vor contribui, ca in vii-
Cuvent 
rostit de Prea Sfinţia S a Episcopul losif Goldiş, 
« »1 e s c ît i d e r i ï S i n o d u l u i e p a r € Ii i a Ï. 
Cum ştim însă că dl Raths şi tot? 
din giurul sëu nu se тн і preocupă de 
politică, ci duc g r i J A - . a mune-poimâne 
liuruba lor să nu se dërînie şi sa ro­
mână astfel în pustiu, - - orfani in 
ţeară seracă, nu întrebam nimic, ci 
constatăm игш&іолгеі" : 
După-cum în politica n^ţionelă, 
dl Raţiu şi tovarăşii s'au distins, ie 
şind din temniţă, Bpărgead partidul 
naţional şi calomniând p uloşii Terii 
Româneşti, aş-?< şi în raportul cu na­
ţionalităţile ă lăsat toata balîà, A con­
vocat o singură-dată eomiteuil : cu 
ocasia redactării fs isofulul mrinfeêt 
pe vremea rni'lniidvd, când Românii 
ajunseseră puşi pe planul a douiba (nici 
nu se putea altfel, fiúid el f\ p.-.r.iu-
taţî prin Coroianu şi Raţiu .') ; d'atunci 
•— somn adânc, somnul lezaronilor cul­
caţi la umbră. 
Aşa am «juns, că de patru Am 
Românii, Sorbii şi Slovacii nu mai 
ştiu uuiî de alţii, cel puţin îa ceea-
C!3 priveşte coniactulpersoual4i_uiici.il, 
delà partid la partid, nu s'a шм făc;«î 
nimic, şi ccleTlrei naţionalităţi aliate 
ştiu unele despre altele numai graţie 
informaţiunilor multilaterale (dar' pu­
ţin exacte şi foarte "tendenţioase) ale 
presei maghiare. 
Orï dacă ştim direct ceva. unis 
despre alţii, aceasta nu din hănikia 
veneratului „president" vA dlui Coro­
ianu şi Tilea, ci în unna legaturilor 
ce tot noi am întreţinut eu fraţii Slovaci. 
Astfel numai ailarârn, eă Slovacii 
au ho-ărît să іеѳ рд5 te la alegen, 
punênd, unde suni şanse, candidaţi 
naţionali, ear' undo îşi pot v a l o n raai 
puţin forţele, vor încheia carlelui-î 
electorale, obligând pe candidaţi ors 
partidele", la susţinerea unor anume 
concesiuni pentru dînşii. 
Şi'Ca concetăţeni şi ca aliaţi al lor, 
noi n'avem decât să-'i felicităm pen­
tru hotărîrea ce au luat. "ЁГ îşi cu­
nosc mal bine necazurile, el îşi dau 
mai perfect seama de chipul, cum ar 
putè să îndrepte situaţia, şi dacă 
socot că numai prin activitate o să 
pună cspët stărilor de lucruri nesu­
portabile din présent, se întâlnesc, da 
sigur, cu gândul multer buni Români! 
Şi ta-el este acelaşi rëu,~ca~îa noi: 
lâncezală în vieaţa internă a partidului, 
neînţelegeri între jfruntaşl, prin ur­
mare: lipsa de resistenţă faţă de ad­
versarii naturali ai celor trei naţio­
nalităţi, începênd ceva nou : campania 
electorală pentru a întră în Dietă, Slo­
vacii cred că elemejQtele bune se vor 
ralia eară, neînţelegerile vor scade, 
asperităţile se vor netezi şi astfel par­
tidul va fl earăşl capabil de acţiune 
folositoare interesului obştesc. 
Dorim din ţot sufletul, ca spe­
ranţele Slovacilor să se realiseze. In 
diferant de câţi vor pute străbate în 
Dietă, dar un lucru este sigur: şrin 
activitate, într'adevër el vor reuşi să 
Christos a înviat, Domnilor de-
eu atâta violenţă, ci Ungurii să se 
convingă tot mai mult, eă na încon-
tra naţtonalitâţiaor, ci »jutate de ele 
trebue să cârmuiască ţeara. 
In f»ţii hotar'riî luate de Slovaci , 
se naşte însă întrebi*rea : Românii ce 
vor fi.xf Pasira-vor şi mal departe pa­
sivitatea pe tontă linia, orï, întocmai 
ca Slovacii, unde vor pute, vor pune 
candidaţi nationsII şi vor lupta cura-
gioşi, sincer şi cuminte pentru-ca prin 
campania electorala, chiar dacă nu 
vor ulege cAţî ar fi drept să alegem, 
d;-;r' cel puţin prin.tr'o nouă îndrumare 
a lucrurilor să so încerce o su îngere 
a rîndnrihr, o lăBîP.rire a situaţiei, 
Ci edem că încă în primăvara 
f ceasta se va lu* deci sie şi cu privire 
la eue ce vor trebui să facem noi, Ro-
r,.ânii ! Alegeri le dm toamnă nu trebue 
să treacă f ă r ă să nu fi p r o f i t a t şi 
noi, Iu interesul partidului naţional 
şi :\1 întreg neamului românesc. 
Jleflai'at'unefi Moştemior?ilnî 
de tî'Oll. In presa anticley leala. av.s-
triveă şi maghiară, s'a publice t o tele­
gramă din Graz, cu data de 20 l. c. 
?),, în care ee svonia, că Majestäten Sa 
Moxarchul ar fie citat la sine la Buda­
pesta pe archiduede-moştenHor de tron 
Fra.nd.s-- F'-rdinand, pentru a'l trage 
la re--pund-i - pentru de ta aţia făcută 
i asupra pangemanilor, cu оеагіипеа pri­
mirii protectoratului soeùtaţii catolice 
„S'hvtreeein" din Viena. Ştirea adastă 
ist1 acum declarată ca neîntemeiata. Chiar 
din contră după-cum 4 se anunţă din Viena 
ziarului ,,Lidowe Noviny* din Brünn, 
Mo'narchul a -onces de mai naint-- archi-
ducehii Francise Fordinand să primea-
seă protectoratul societăţii „ Schulvenin* 
•fi iot Majettatea Sa a permis, ca ar­
chiducele să rostească çi cunoscuta vor­
bii e despre cei cu „Los vem Rom". Ar­
chiducele va m- yq chiar mai departe pe 
mka pornită. Se zice anume, că nu se 
mulţumeşte numai să fie protectorul •nu­
mitei societăţi catolice, ci va da impuls 
: entra o •'- cţiune şi mai mare, care să 
aibă d'Cpt liniă înfrenarea uneltirilor 
politice, ale pangermanilor. 
Befonna dării d i r e t e Зз şic, că în 
minissenul de finanţa че aducă en mate 
zor dârele privitoare Ia reforma dărilor. In­
tre ace^ter, miniştrii pHi-iKste acum şi re-
vismreu cadastralul. « dării de pâment. Pen­
t r u ace^t e c o p , miiiietrcl p r i n ţ i ' a n reseript 
» iriounoş'.iinVit d e s p r e a 'ea-ta t o a t e muni­
cipiile dia ţ e ră şi l i a ordonat, ca să adune 
dato p u n e t u o a f - e şi juî'e.mnţito: c a r i s u n t 
caueeic îi » p ro porţiuni lor în anin c u i dărilor 
a c t u a l e şi ce fVl de raporturi economice. 
Si? CI. M nie-.ţii- şi de vaiorare influenţează 
în Аэ(ят-- ţinut venitul c « r a t c a d a s t r a l ? — I n 
fie**;--re m u n i c i p i u nceastít lucrare o v a s ö 
v i rş j c a i » o сочПІзіе ерес ім іа ş i . considerând 
?a&r<.:a îtigrămSdire d e materiül, v o r t r e c e 
•'r. luij'oc ~-d pvţa 3—4 asî, până i ! â n d ra-
* jraiü dărilor directe VA p a t e să fle înde­
p l i n i t a 
8 r < p a r e , că msl mult ? e promite, d e ­
c â t S'/ face, în mJniHtetiul u r g a r e s c . 
putaţî ! 
Mal înainte cu şepte zile, D-lor 
deputaţi, ni-s'a dat oeasiune a sër-
bătoil învierea întemeietorului biseri­
cii creştine, triumful luminel asupra 
întimereculul ; astăzi ni-s'a dat a sër-
baîori ziua, îu care adunându se a-
postoliiîn numër complet, avu şi Torna 
ocasíune a vede şi pipăi obiectul în-
doelilor sale, şi a fi în credinţa so­
lidar cu ceiabilţi apostoli, solidar în 
lupta propagării adevörulul şi înveţă- i 
turei evangelice spre binele popoa­
relor. 1) ipâ chipul apostolilor în spe-1 
cial şi noi Românii ortodocşi din Un- ( 
g ari a şi Ardeal ne Întrunim astăzi, ! 
representanţil clerului şi ai poporu­
lui, spre a vedé, a pipăi şi după pu­
tinţă a vindeca rande mult cerealei 
noastre biserici. 
Precum biserica în general, aşa 
deosebit şi eparchia noastră aradană 
are garanta prosperării în trei capi­
taluri : capitalul material, a cărui 
precurarfc, '-ipc.T'ira şi controlare este 
substratul deosebit al desbaterilor aces­
tui venerabil sinod. 
In capi'al intelectual, care-'l vom 
procura prin crearea şi înmulţirea li­
ne i suereseinţe de profesori, învăţă­
tori şi înveţătoare, cari să ne ridice 
institutele noastre de creştere şi în-
vëtàmônt la nivelul cuvenit în concer­
tul celoralalte popoare. 
în capital moral, de a ne con­
duce poporul atât prin înveţături e-
vangeiice, cât şi cu exemplul vieţii din 
partea preoţimei, şi a-Ч feri mai vîrtos 
de hidrele prosehtismulul devenit tot mai 
temerar (lungi aprobări). 
Ca în restimp de un an ce më-
surl a luat şi la ce résultat a ajuns 
superioritatea noastră diecesană în 
aceste trei direcţiuni, se vede detaiat 
din rapoartele generale şi speciala 
ale ambelor consistoril. 
Ca archipăstoriul acestei diecese, 
eu vë rog, Domnilor Deputaţi, să 
censurât! activitatea noastră fipre 
liniştea comună, în interesul binelui 
acelora, cari v'au onorat cu încre­
derea lor. Căutaţi, că controla com­
petentă pentru afacerile noastre de 
peste an este în manile D-voastre, prin 
urm»re cu capul diecese! şi cu con-
sistoriile noastre din Arad şi Orade 
sunteţi solidari în responsabilitate ; exa­
minaţi cu serupulositate, şi fără ré­
serva vë spuneţi verdictul, ca şi 
Dumniavoastră cu conştiinţă liniştită 
să puteţi sta în faţa Areopagului 
infalibil al istoriei. 
Premit, că deşi în Arad nou-alesuî 
referinţe al senatului epitropesc nu­
mai în Octomvrie 'şi-a putut ocupa 
locul, ear postul de secretar încă nici 
astăzi nu e deplinii ; deşi, precum din 
rapoartele speciale se va vede — 
foarte s'au sporit agendele : totuşi cu 
multă mângăere sufletească pot con­
stata, că consistoarele în proporţiunea 
vutcilor lucrătoare 'şi-au făcut datorinţa. 
Ştiu, că în restimpul de 4—5 
zile al duratei acestui sinod e greu 
a pëtrunde şi a judeca toate de-
taiurile activităţii noastre anuale; 
dar e deajuns a cunoaşte resultaiul şi 
a desemna o direcţiune cât mal co-
rësponzëtoare de a ne duce la bine: 
bună-oară veţi vede din socotelile ve­
nitelor realităţilor cumpërate la timpul 
sëu cu puţină batere de cap, că fără 
asigurarea cel puţin a intereselor, ce 
mai nainte proveniau regulat după avu­
tele capitaluri consistătoare din hârtii de. 
valoare şi depuneri în cassele de. păstrare, 
din an în an tot mai mult, şi în 
mod abia observat, vom aluneca 
pe povernişul perplexităţilor finan-
ţiare ; dovadă că la realităţi diecesano 
peste 3000 de jugëre, situate în dife­
rite părţi ale diecesei, ba şi afară de 
dieeesă, nu avem un unic organ, ofi­
ciant sau inspector al nostru cu re-
ceruta responsabilitate. (Mare sensaţie). 
Eată, Domnilor, vë făcui şi pen+ru 
anul acesta diaguosa unul rëu «Ame­
ninţător pentru scopurile noastre. 
Lacunele finanţiare de asemenea 
n-.tură doresc eu, Domnilor, n.nnte 
de toate, a le vede îndeplinite, şi după 
mine numai atunci ne vom p u t e es-
tinde cu budgetul anual de exemplu 
la îmbunarea salarelor şi la alte îm­
bunătăţiri reclamate de giurstăriie in 
cari trăim. 
In meritul acesta şi spre înles­
nirea lucrărilor sinodului présent, cu 
bucurie constatez, Domnilor, că corni-
siunea finanţiarăj «de timpuriu întru­
nită la consistoriu, 'şi-a făcut dato­
rinţa. 
După acestea nu pot a nu accen­
tua pe scurt, ca de încheiere, că avem 
fericirea a ne bucura in biserică de 
o constituţiune mal liberală decât a 
ori cărui popor din patrie, dar avem 
şi nefericirea a nu o şti respecta 
precum se cuvine ; experienţa amară 
avem din timpul cel mal recent, că 
afacerile noastre electorale de preot, 
protopop, vicariu episeopesc, episcop 
şi chiar de mitropolit, deşi decurse 
în cea mü bună ordine, treptat, produc 
mal multă întristare decât bucurie, din 
simplul motiv, că minorităţile, delà 
sine sau inspirate din afară, nu se 
pot împăca cu situaţiunea de a se su­
pune majorităţii. 
Eu, conform programului ce am 
rostit cu ocasiunea instalării mele de 
episcop, am păzit şi voesc a păzi pu-
rurea cu scumpëtate atât prescrisele 
statutului organic, cât preste tot şi sa-
•arele aşezăminte ale bisericii noastre ; 
şi ca în mod tot mai valoros să pot 
f tce aceasta şi în viitor, pe lângă aju­
torul Celui de sus, am lipsă de ar­
monica conlucrare a d-voastră, şi ru-
gându-vë pentru aceasta în interesul 
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binelui comun al acestei diecese, de 
clar şedinţa sinodului nostru epar-
ehial pentru anul curent de deschisa. 
(Lungi: „Să Trăiască!") 
La moartea M Teodor cavalerie Seracin. 
Am anunţat In foaia noastră repo­
sâtes acestui mare bărbat al neamului 
nostru. 
Faima despre moartea lui a atins 
foarte dureros atât pe conaţionalii dece­
datului, cât şi pe toţi străinii, cari au 
cunoscut pe marele Român şi viteazul sol­
dat al armatei noastre. Durerea aceasta o 
constată numeroasele condolenţe, ce le-a 
primit familia parte în persoană, parte tele­
grafice, precum şi participarea unui public 
imens la îmormêntare. 
ín persoană 'şi au exprimat condolenţa: 
Prea Sânţia Sa Domnul Episcop Nieolae ' 
Popea, Prea Ouvioşia Sa Demnul Arhimandrit j 
Filaiet Musta ; Vicecolonelul J&ischer, majo­
rai Ion, preşedintele tribunalului de Voinich, j 
cu soţiile ; protopresbiteml Ghidia, primăriul 
Burdea, LMC. Ferdinand Weiss din Timi- I 
so»: s, d-na Adolfina Bjíouchan din Gemă j 
uţi, cî-i Coriolan Bredicean din Logoj şi ' 
alţi foarte mulţi amici şi stimători ai | 
decedatului din loc şi aiurea. 
Escelenţa Ss Doamna voduvă a repo- j 
satului a primit o mulţime do telegrame 
de condolenţe şi anume delà : j 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ioan Meţian, J 
Sibiiu 1 ! 
^Sincera mea condolenţa la reposarea \ 
soţului Escelenţei Voastre, a Domnului LMC. 
Teodor cav. de Seracin*, 
Ludvig Windiaehgriitz, inspector ge­
neral de trupe : 
..Mit dem Ausdrucke herzlicher Theil-
nuhme an Ihrem schweren Verluste werde Ih­
ren, als Mann und General von mir sehr I 
hochgeehrten, Gatten in wotrmer Erinnerung 
behalten". 
Colonelul Dvorak In numele Regimen­
tului de infanterie Nr. 41. 
.Genehmigen Sie, hochverehrte gnädige 
Frau, anlässlich des Ablebens Ihres Herrn 
Qe,n:h den Ausdruck unserer tiefsten Theil-
mhme, 
„Seine Excellenz war niht nur als Re­
giments-Commandant und Brigadier, sondern 
auch, wie ich aus den vom 8-tem d. Mts da 
tierten Briefe Seiner Excellenz entnehme, bis 
zum letzten Athemzuge von wärmster Antheil-
nahme für das Regiment erfüllt, welches 
ihm in warmer Anhänglichkeit ergeben blieb. 
„Ich habe diesen Gefühlen mit Tagsbe­
fehl Ausdruck gegeben und am Sarge der 
Verblichenen in Namen des Regimentes einen 
Kranz niederlegen lassen ; die Erinnerung an 
Seine Excellens wird fort an treu bei uns be­
wahrt bleiben, 
„Der Allmächtige lindere Ihren Schmerz, 
der auch unsrige ist ". 
Dr. Geoge Popoviciu, protopreebiter: 
,Din incidentul perderei ilustrului Vos­
tru soţ în numele biserecii ortodoxe române 
din Logoj trimit profundele noastre condo­
lenţe. " 
Albori, general de corp (Feldzeugmei-
ster) Graz : 
„Tiefbewegt über das Ableben Ihres {heueren 
Gamals, meines langjährigen Freundes, spreche 
ich Ihnen und Ihrem ganzen Verwandtenkreise 
mein herzinnigstes Beileid aus 
„Bitte Ihre Scelenstärke -u bewahren. 
„Mit dein Ausdrucke ausgezeichneter 
Hochachtung, bin ich etc.*. 
Alexandra Mocsonyi, Căpăinaş: 
„Binevoiţi, Exctle,iţă, a primi expresiunea 
adâncei mele participări la dureroasa perdere 
ce împreună cu întreaga- Ve familie o va de­
plânge tot poporul român*. 
LMC. Weiss, Timişoara : 
«Fon der Trauerbotschaft tief entgriefen 
bittet sein innigstes gefültes Beileid entgegen su 
nehmen*. 
Românii din Lugoj : 
„Perderea nemărginită a Excelenţiei 
Voastre e şi perdere pentru naţiunea şi bi­
serica noastră, a cărei fală a fost distinsul 
şi binemeritatul defunct. Meritul lui e crucea 
la care plângem noi şi vor plânge în veci 
Românii. Lacrimile şi recunoştinţa naţiunei 
şi a bisericii să Vë consoleze*. 
Au condoleat încă Episcopii : Dr. V. de 
Repta, Cernăuţ", I. Goldiş, Arad, Archi-
mandritul Ciuntuleac, Suceava, Generalii de 
corp: Bordolo, Graz, Franz Giesl v. Giea-
lingen, V. Bolfras, Viena, Galgotzy, Rudolí 
Freiherr v. Me:kl, Generali! de divisie : 
Cbizolla, Adolf v. Horzsetzky, Pino, Lem­
berg, Matzk-3, Mostar, cicheiher, Esseg 
Theodor v. Ott, Pokorny, Grivieicï, Viens, 
Manoilvicl, Generali! : Ritter v. Rodakowski, 
Meran, Ritter von Hosiinek, Heinrich Ritter 
Benkiser von Porta Camosina, Karl von 
Lang, Sehrott, Graz, Emanail Warwa, Pe-
travarudin, Graf von Degenfeld-Schonb arg-
Schonburg, Coloneii! : Cav. de iacobiciu, 
Braşov ; Alexandru Lupa, Viena ; Hilbert, 
Timişoara ; Capelanul militar Boldea, Viena ; 
Domnii Parteuie Cosm.î, Sibiiu, Baron Vasilco, 
Berhomet, Dr. Pórias, Graz, Baron Muatatza, 
Cernăuţi, Petru Călciunariu, Orşova, Karl 
Edler von Herdliczka ; Familiile : Morariu, 
Lemberg, Zalozietzki, Păunei, Cocinschi, Cer­
năuţi maiorul Seracin, prolopretorelu Vit-
tich, etc. etc. Guveruorul Austriel-infer. con­
tele Kielmanseg încă a condoleat. 
Pe sicriul scumpului defunct au depus 
cununi: Nemângăiata soţie, fiul Alexandru, 
ginerii ş i fiicele Robert şi Lisy, Miron şi 
Margi, nepoţi! şi nepoatele, Consistoriul 
diecesan, Reuniunea femeilor române (Iu­
bitului ei Vicepreşedinte), LMC. Ferdinand 
Weiss, Corpul oficaress al Regimentului de 
infanterie Nr. 41, Corpul profesoral delà in­
stitui teologie pedagogia (cunună eternă la 
fondul de ajutorare ,loan Popasu"), Fami­
lia Neuer, Familia Kepich, Credincioasa 
Mina. 
înmormântarea decedatului LMC. a 
fost imposants. încă înainte de 2 ore m u l ­
ţimea publicului şi a armatei umpleau o 
parte din stradele Caransebeşului. 
La 2 ore convoiul se puse în mişcare. 
In fruntea lui mergea jamötate de batalion 
de Os t a ş i comandat de maiorul Ion Ion ; urma 
nmsiea regimentului, ear după musica un 
soldat purta c r u c e a . 
După cruce vr'o 30 de ţeranî din Ru 
eni duceau o patte din cununile depuse pe 
sicriu. Acestora urmau elevi! şi corpul pro­
fesoral delà institutul teologic pedagogie din 
loc, Reunisnaa industriaşilor, copiii minis-
tranţî, corul elevilor delà susnumitul insti­
tut şi preoţimea : Prea Cuvioşia Se Archi-
mandatul Filaret Musta, Protopresbiterul 
A. Ghidiu, presbiierii Dr. Olariu, Dr. Ba-
deseu, Dr. Barbu, Ioan Stoian, George Buru 
şi diaconul Dr. Ionescu. 
După presţime a urmat sicriul, înfrum-
seţat cu diferite cununi şi fiori şi însoţit de 
calul generalului îmbrăcat în doliu şi de că-
lereţul în panteră. 
După sicriu înfrânţi de durere păşiau 
Excelenţa Sa soţia seump'jlui defunct, fiul 
Alexandra, ginerii Baron Lütgendorf şi Dr, 
Bayer, căpitanul Mihalski, şi alte rudoaii, 
amicii şi cunoscuţii între cari amintim pe 
d-nele de Botouchan şi de lucobiciu şi dl 
LMC. Weiss. La înmormântare au fost re­
p r é s e n t e toate eorporaţiunile din Caran­
sebeş, aş* Consistorial dieeesän, Comuni­
tatea de avere, Magistratul, Judecătoria etc. 
Convoiul fanebral îl încheia a doua 
jumëtate a batalionului de armată, prece­
dată de un imens public. 
Prea Sfinţia Sa Domnul Episcop die­
cesan Nieolae Popea aşteaptă convoiul in 
uşt cimiteriuluî, şi după c e tămăează si­
criul, îl conduce în biserica delà morminţî, 
undo pontitică serviciul divin, asistat fiind 
de preoţimea numită mal sas. in decesul 
Ardeal? în urma pactului dualistic dm 67, i 
prin care Maghiarii ajung heghemoni în 
ţările locuite de Românii transcarpatin! şi a 
tendenţelor neînfrânate de maghiarisare — 
Românii vëd bine, că toată lupta lor poli­
tică trebue să se mărginească a-'ş! men­
ţine su огі-сѳ preţ naţionalitatea, dacă liber­
tatea politică nu o pot capota deocamdată. 
Această luptă de resistent» naţională 
o doc el pe teren cultural şi economic ; azi, 
în Ardeal, devisa e : respândirea culturel în 
popor, ca ast-fel să se menţie sentimentul 
şi conştiinţa naţională ş i întărirea econo­
mică, adecă-bună starea materială. 
înţelegeţi bine, onorat auditor, că în 
astfel de impregiurărl, când activitatea tu­
turor e absorbită în direcţiile indicate — o 
istoriografie română ştienţifică — cum se 
face astăzi — nu se poate desvolta ; aceasta 
şi din causa lipsei unor institute superioare 
de cultură româneşti. — Eaîă de ce am zis, 
ia începutul acestei disertaţiunl, că lucra­
rea dlul Dr. Bunea va constitui pentru cel 
viitori un eveniment de seamă în vieaţă is­
toriografiei române ardelene. 
* • 
Acum, după-ce am cercat să dovedim 
causa lipsei de lucrări pe terenul istoria în 
Ardeal, — să venim la lucrarea ce ne pre­
ocupă şi să o cercetăm. 
Cum ziceam, însemnătatea epocel isto­
rice aiul Klein residă în faptul, că ea tre-
servieiulu! divin, însoţit de salvele batalio­
nului, P. O. D. Protopresbiter A. Ghidiu, 
ţine o cuvântare, în care schiţează vieaţa 
şi activitatea defunctului. 
După finirea serviciului divin, musica 
militară Intonează imnul poporal şi un 
marş naţional, ear LMG Weiss primeşte de­
filarea trupei. 
Depanând o lacrimă pe momentul ma­
relui băbat Teo lor cav. de Seracin, rugăm 
pe bunul Dumnezeu, ca să-1 odihnească in 
pace. 
In veci să-i fie pomenirea! 
Dumineca Tomii in Arad. 
— Serviciul divin. — Şedinţa de 
chiderea sinodului. —Concertul seminariş 
—Producţiunea meseriaşilor. — 
In fiecare an, în Arad, Dumineca 
Tomii este nu numai pentru noi, Aradanil 
îndeosebi, ci pentru o mare parte a Ro­
mânilor din dieceaă o zi de îndoită şi de 
înălţătoare sörbätoare bisericească-naţională. 
In această zi, odată pe an, se întrunesc 
aici în giurui capului Оіѳсѳзѳі representanţil 
bisericei române gr. ort. alături de-un con­
siderabil numër de familii din provincie; 
în această zi e serviciul bisericei din centru 
cel mai imposant; în această zi se deschide 
totdeauna Sinodul eparchiei şi tot atunci 
Românii din loc împreună cu cei din pro­
vincie au prilegiul să se întâlnească şi să 
petreacă împreună câteva oare de bucurie 
la produeţiunila cuiturale-naţionale ale tine­
rimii noastră concentrate aici. 
* 
In biserică. La serviciul divin a 
pontificat Prea Sfiaţia Si* Dl Episcop Iosif 
Goldiş, asistat, la dreapta : de P. C. Lor 
archim. Aug. Hamsea, vicarul Vasilie Mangra, 
de protopopii El. Moga şi Const. Gurbanu ; 
ear la stânga : da P. C. 8* protosincelul 
Ioan Papp, de protopopii P. Miulescu şi G. 
Sêrbu, cum şi de diaconii Dr. Iulian Suciu 
(protodiaeon), Roman Ciorogariu ; V. Mihulin 
şi Adrian Deseanu. 
Imposantul act divin a fost mult înăl­
ţat prin cântările corului seminarial (liturgia 
măiestrului nostru G. Dima), sub conducerea 
harnicului cleric Ioan Sêrbu. Prastaţiunea 
bravilor corişti 'şi-a avut culmea dibăciei 
la cântarea herovicului, unde a excelat 
îndeosebi solul clericului Roxin prin plăcuta 
şi puternica sa voce de bariton, şi la pri-
ceasnă, In care s'a distins tenorul plăcut şi 
admirat al clericului Popescu. — Biserica, 
tixită literalmente du public din toate pă­
turile 3oe ie tăţ i ! , înfăţişa pietatea tuturor 
; bue socoti iä ca Începutul luptelor politice-
naţionale ale Românilor din Ardeal. 
Români! au numai un singur repré­
sentant, pe episcopul Klein, care conduce 
lupta, şi anume pentru îndeplinirea privile­
giilor acordate prin diploma leopoldină din 
1701. 
Klein, fiind tot el şi conducëtor bise­
ricesc şi conducëtor politic, înţelegem de 
ce istoria vieţii şi activităţii lui politice ѳ 
însăşi istoria aproape a întreg poporului 
român din Ardeal. 
înţelegând aceasta, autorul îşi ia ca 
normă & operei sale biografia episcopului 
Klein, grupând în jurul el !n mod amënun-
ţit şi pretutindeni documentat, activitatea la! 
politică şi culturală şi In legătură cu aces­
tea şi alte evenimente din vieaţa poporului 
român din acea epocă. Totul e expus şi 
controlat pe basa isvoarelor ce autorul le-a 
adunat de prin arhivele Blajului, Orăzil-
Marl, Lugojului, Sibiiulul, Pestei şi Vienel. 
Partea a doua a operei conţine chiar cele 
mal însemnate din aceste is /oare documen­
t a i . 
D-rul Bunea scrie frumos, avântat şi 
cu mult sentiment, calităţi cari — după pă­
rerea mea — nu trebue să lipsească scrii­
torilor de istorie. — 
(Va urma). 
Asupra lui „Ioan Inocenţiu Klein" 
de Dr. A. Bunea, Blaj 1900. 
(Comunioare făcută la .Societatea i s tor ică ' 
a studenţilor In litere din Bucureşti. 
Onorat auditor, 
în urmă, cât timp lupta politică e 
dusă î n contra Românilor pe basa neroma-
nităţii originii şi nelatinităţil graiului şi deci 
a lipsei de drepturi istorice, cel ce scriu 
istorie şi lißguisticä na f ac alt-ceva decât 
să continue şcoala întemeiată de triumviri! 
Klein, Şincai şi Maior. 
Această şcoală se continuă în prima 
jumëtate a secolului al 19-lea şi triumful a 
fost a l el. 
Streinii au recunoscut cele ce ea sus­
ţinea şi domcumsnta : romanitatea originel, 
latinitatea graiului şi autohtonia Românilor 
î n Ardeal nu mal era pusă în discuţie. In-
şi-şl Ungurii au recunoscut triumful şcoalel 
istorice române, căci înainte de 1848, con­
ducători! lor politici şi intelectuali, corni­
ţele Stefan Szécsényi, baronul Nieolae Wes­
selényi şi Ludovic Kossuth, în scrierile lor 
nu ascund cele dovedite de inveţaţil români 
şi de aceea ne mal putând duce acum lupta 
contra Românilor pe aceleaşi motive ca îna­
intaşii lor, pun înainte ideia de „stat ma­
ghiar", de naţionalitate politică unică, de 
contopire a celorlalte naţionalităţi, etc., căl­
când î n picioare ori ce drept istoric, orl-ce 
sacrificiu adus patriei în trecut, orl-ce aspi-
raţiunl naţionale în viitor pentru naţionali- | 
tăţile nemaghiare — în car! între primul loc | 
Românii. 
Sub această nouă fasă, ce a luat lapta 
politică între cele doue naţiuni, se schimbă 
şi caracterul şi tendenţele celor-ce vor 
scrie istorie românească în Ardeal. în a-
devër, şcoala istorică din 1840—80, repre-
sentată prin George Bariţ, Papiu Italian şi 
Treboniu Laurian, caută să dovedească isto­
riceşte dreptul ce-'l au Românii de a fi con­
stituiţi într'un corp naţional de sine stătă­
tor — precum şi încălcarea din partea 
Ungurilor a tuturor drepturilor dobândise în j 
I trecut cu sacrificiu şi abnegaţiune. 
Resulatul activităţii istorice a acestei 
scoale este, că a adunat material istoric 
pentru cei-ce vor scrie odată istoria Româ­
nilor ardeleni — foarte puţini însă în ra­
port cu bogăţia archivelor din oraşele arde­
leneşti. 
Aproape contimporan cu istoricii 
amintiţi se iveşte o nouă şcoală istorică 
— aceea a lui Rosier şi şcolarilor sei un­
guri, Hunfalvy şi Réthy, care contestă con­
tinuitatea elementului român în Dacia Tra-
iană. Această şcoală istorică-şovinistă este 
combătută de istorici străini, ear' din par­
tea Românilor de istorici din România. La 
Românii din Ardeal — afară de fericitul 
Bariţ — ea nu află adversari îndemânatici. 
Cum stă astăzi istoriografia română în 
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inimilor încântate de măreţia actului divin. 
La sfânta liturgie Prea Sfinţia Sa a hiro­
tonit apoi întru preot-ieromonach pe refe­
rentul şcolar dl Roman Corogariu. 
Deschiderea Sinodului. Dupa sSvtrşi-
rea liturgieî şi a Chemării Duhului sfânt, 
Prea Bâaţia Sa Dl episcop, însoţit de de­
putaţii sinodali şi de un numeros public, băr­
baţi şi dame, atât din loc, cât şi din giur, 
— a plecat la Seminar. La Intrarea în satö, 
iubitului Prelat 'i s'au făcut ovaţiunî din 
cele mal călduroase. Prmtr'o elocventă cu­
vântare (care o publicam la alt loc), Prea 
Sfinţia Sa a deschis apoi sesiunea actuală 
a Sinodului eparohial, după care s'a consti­
tuit biroul adhoc, s'au presintat credenţiona-
lele a lor patru deputaţi nor>! ; s'a cetit se­
ria agendelor sesiunii şi s'au împărţit dife­
ritelor comisiunl. 
Incheindu se. prin acestea şedinţa pri­
mă, Prea Sfinţia Sa a fixat şedinţa a doua 
pe azi (Luai) Ia 3 ore d. am. şi a'a depăr­
tat în mijlocul ovaţiilor furtunoasa ale ce­
lor presanţi. 
Despre concert şi petrecere continuăm 
In numörul de mâne. 
Noua constituţie a Serbiei. 
In numërul din urmă am amintit, că 
regele Alexandru a cetit Vineria trecută, 
19 Aprilie n., noua constituţie a ţeril Iu 
sala festivă a palatului regal, în faţa regi­
nei, a miniştrilor, a consilierilor de stat, a 
senatorilor, a prelaţilor, a generalilor şi a 
vr'o800 de invitaţi din toate partidele po­
litice ale ţeril. 
Dăm mal jos un reeumat deapre amö-
nuntele relative la sovîrşirea acestal act. 
8alutând pe cel presnţl, regele a zis, 
că află de bine să îndeplinească azi promi-
sia făcută în proelamaţia sa din 1894 şi să 
redea poporului seu constituţia, care 'I ssigu-
rează toate acele libertăţi cetăţeneşti, făîă 
de cari în epoca progresului de azi nici un 
popor nu poate să se desvolte. 
După vorbirea liber expusă a regelui, 
ministrul-prftBident Dr Mihail Vuici a cetit 
proclamaţia regelui, în care, între «Iţele, se 
zic şi următoarele: 
,Vöd sosit momentul, când pot să-mi 
împlinesc cuvâutul regal şi să röspuod a-
şteptărilor şi speranţelor poporului meii prin 
aceea, că dt*u o nouă constituţie Serbiei în 
înţelegere cu cei mai însemnaţi poliliciinl ai 
poporului. Constituţia din 1889 a Îngăduit 
amestec puterii legislative în cercul de 
drept al puterii executive şi ». împiedecat-o 
în activitatea sa. Constituţia din 1869 din 
contră a dat o putere atât de mare puterii 
executive, că représentant» naţională n'a 
fost în stare eă-'şl validiteze în chip cores-
punzëtor influenţa In mersul afacerilor sta 
tulul. Acum voinţa mea tara este, ca noua 
constituţie să creeze un raport corect între 
puterea legislativă şi cea executivă şi prin 
aceasta să asigure poporului nostru o perma­
nentă ordine constituţională împreunată cu 
legalitate strictă şi care să respecte libertăţile 
cetăţenilor. Aai, când întră în vigoare noua 
constituţie, care din din propria mea iniţiativă 
o dau poporului meu, declar totodată, că 
constituţia aceasta, îndată ce se întruneşte re-
presentanţa naţiunii, voiu întări-o cu jură-
ment regal serbătoresc, cu acea hotărîre, că 
în executarea disposiţiunilor ei voiu premerge 
însumi cu exemplu şi voiu aperao cu toată 
puterea mea regală în contra tuturor violă­
rilor.* 
Proclamaţia explică apoi disposiţiile 
mal însemnate ale constituţiei. Trei miniştri 
alternativ au cetit apoi întreagă constituţia 
cea nouă, ear' după cetire regele a sub­
scris actui constituţie! şi prin scurte cuvinte 
din nou a promis, că va ţine cu credinţă la 
noua constituţie, exprimând totodată speranţa, 
că şi poporul sèu va respecta şi va păzi con­
stituţia ce 'i-se dă. 
După încheierea actului, părechea re­
gală în mij'ocul ovaţiilor însufleţite ale ce­
lor de faţă, — s'a retras în apartamentele 
sale. 
Din incidentul publicării nouel costi-
tuţiî, întregul guvern 'şi-a dat demisia, şi 
după asta prin ucaz regal ministnl din nou 
fost numiţi imediat în portofoliile lor. 
Din străinătate. 
Crisă în Norvegia. Sunt cunoscute de­
sele conflicte dintre cele doue ţâri, Svedia 
şi Norvegia, înfrăţite în formă de monar­
chie. De curând, după ultimul consiliu de 
miniştri norvegieni, ministrul apSrăriî naţio­
nale a Norvegiei a presentat regelui un 
proiect de extraordinar» cheltuell, pentru a 
s e face fortificaţii în partea estică a capitalei 
Cristiania. Regele a refusât de a-'şl da în­
voiala pentru acele cheltuell, pentru mo­
tivul, că este evdient eă acele fortificaţii 
sunt îndreptate contra ţeril surori, contra 
Svediel. Ministrul norvegian însă nu vrea 
să abandoneze proiectul fortificaţiilor şi 
Storthingul (parlamentul), în care guvernul 
are mare mojoritate, de sigur îl va şi vota. 
Urmările acestui conflict şi al urmărilor 
ce poate avè, de loc nu para fi de natură 
paelnicS. 
Spiouiri din presa maghiară. 
Din sensaţiile Bànffyane. Earăşl 
Га prins .Magyar Szó" pe Szeli cu ,pse-
tările* 1 Cu pactarea cu .Valahii*. Eată do­
vada : 
,Cu oeasmrma şedinţei de gzî (20 Apr.) 
,a Dietei, p e coridor se vorbia cu indig-
„n&re, că în curând vor fl concediaţi trei 
»flspanl bánffianl, petru motivul că nu au 
„primit să ducă la biruinţă steagul deputa­
ţ i lor naţionalişti impuşi de Széli, cu oca-
,sia nouilor alegeri. Széli ţine în secret atât 
,pe flşpaniî proscrişi, cât şi pe cel ce vor 
„fi numiţi; dar astăzi totuşi a eşit cuiul din 
„sac, că nouil fişpaaiî «unt : Gupsa Vaier, 
.secretar ministerial ; Dr. Рщеагіи Gyula, 
„jude de instrucţie şi Dr. Sierbaum (Şerban !) 
,Miklós, deputat dictai. — Numirea acestor 
.trei noul figpan! ѳ fapt îndeplinit. Széli 
.Kálmán de aceea întârzie cu aducerea 
„în publicitate a acestui lucru, fiindcă se 
„teme că parlamentului 'l-ar face rea impre-
,sie această nouă concesiune .făcută roma 
B i m e l . " 
Auzi, auzi ! 
totăti 
> 
Arad, 22 Aprilie u. 
Delà curtea Episcopească. Ca în toţi 
anii la Dumineca Tomii, aşa şi anul acesta, 
P. S. Sa Episcopul Goldiş a întrunit la 
masă pe ma! mulţi fruntaşi, membri în Si­
nodul eparehial. Astfel, erî oaspeţii înaltu­
lui prelat au fost dl Dr. N. Oncu, vicarul 
V. Mangra, archimandritul Aug. Hamsea, 
judele de tribunal V. Paguba, notarul pu­
blic I. Beleş, profesorul V. Goldiş, directorul 
de bancă A. Petrovicï, protosincelul I. I. 
Pap, protopopii E. Moga, Dr. I. Trăilescu, 
P. Miulescu, V. Hamsea, G. Şerb, preotul 
ieromonaeh Romul Ciorogariu d-nil N. Zi-
gre, Sava Raicu, Dr. I. Suciu, Russu Şi-
rianu loan Goldiş şi I. Ivan. 
Primul toast 'i-a ţinut dl Paguba în 
onoarea P. S. Sale, iubitului nostru prelat. 
P. S. Sa a rëspuns accentuând, că dorinţa 
sa este să fie, într'adevër, păstor iubit al 
tuturor credincioşilor sel, fără osebire de 
vederi politice oii alte consideraţiunl ee îu 
viaţa publică grupează pe oameni. Vicarul 
Mangra toastează deasemenl în sănătatea 
P. S. Sale Episcopului. Archimandritul 
Hamsea tot astfel. Dl Dr. N. Oncu a vor­
bit de douő-orl. in primul toast a arătat 
cum credinţa, dragostea pentru cele biseri­
ceşti, ni-a fost mântuirea în mijlocul atâtor 
furtuni ce au trecut peste noi. In al doilea 
toast a stăruit asupra regretabilelor certe şi 
deebinărt dintre credincioşii bisericii orto­
doxe naţionale române, arătând cum în­
deosebi episcopul Aradului a fost ţînta 
celor mal violente atacuri. Ar fi în inte­
resul bine înţeles al bisericii, ca certele să 
înceteze. Mijlocitorii spre a ajunge Ia pace 
'i-se pare a fl captt autorisaţl, cari duc rol 
în fruntea diferitelor grupări. Archiman­
dritul Hamsea a ţinut să declare eă şi 
P. C. Sa este adeptul păcii şi al bunel înţe­
legeri. Dr. I. Suciu '1-a întrerupt zicând : 
Dar nu cu proteste ! ceea-c 1 '1-a determina-
pe dl archimandrit, strîmtorat visibil, să 
spună, că d-sa condamnă protestele. (D-nil 
Zigre, V. Hamsea se uitau lung !) Uresză ca 
episcopul să trăiască ani mulţi şi între credin­
cioşi să se sălăşîuiasel pacea. In legătură eu 
aceasta, vicarul Mangra a ţinut un toast ma-
gist?»l, spunând că pace şi concordie nu 
se poate face decât fiind Ia mijloc şi s i n ­
c e r i t a t e a ! Cu fariseii şi făţarnicii nu 
se poate stabili înţelegere. Să fim deci 
sinceri unii eu alţii, să ne curăţim în tain 
sufletele şi atunci apropierea binefăcotoare 
se va réalisa de şina. Dînsul doreşte din 
toată inima pacea şi înţelegerea între fraţi. 
P. Ѳ. Sa & toastat şi pentru d l Cioro­
gariu, făcând elog;I meritata distinsului 
fruntaş, care eu atâta sîrgainţă ţine să 
promoveze binele obştesc. P. Cuviosul a 
mulţumit pentru distingerea ce i-s'a făcut 
şi promite solemn să se consacreze şi d'aci 
încolo bisericel şi şcoaiel, D. Pagubă a 
toastat şi d-sa pentru dl Ciorogariu. Proto­
popul Sêrbu a toastat pentru mireni, ear1 
protopopul Miulescu pentru Îndelunga vieaţă 
a Episcopului. 
Soria toastelor a încheiat-o Episcopul, 
spunând, că ori-ce diverginţe ar fi între 
credincioşii sol fruntaşi, câtă vreme ace­
ştia, ca vâslaşi, ascultă de ordinele ce P. 
8. Sa dă ea şi căpitan al năiî, lucrurile, 
are speranţă, vor merge bine (lungi splause). 
Mitropolitul-Primat al Româ­
nie i , I. P. S. Sa Iosif Gheorghian, 
eu ocasiunea sfintelor serhătorl ale 
Paştilor a fost decorat de Ţarul 
Rusiei cu marea Cruce a ordinului 
Sfânta Ana. 
Promoţiune. Dl. George Dubleş, absol­
vent în drept, Sâmbătă, în 20 Aprilie n. a 
fost promovat ia gradul de doctor în drept 
la universitatea din Cluj. — Felicităm pe 
noul doctor. 
* 
Necrolog. Dimitrie Roşu, proprietar în 
Lugoj, a încetat din vieaţă Marţi în 16 Apr­
ilie 1901 în etata d a 59 anï, dupa o boală 
scurtă şi grea înmormântarea 'i s'a făcut 
în 18 Aprilie. — Pie-'f ţerîna uşoară. 
* 
Jertfe pe altarul Domnului. Din eo 
muna Sîïhà se serie, că la iniţiativa dnei 
preotese de acolo Ecatarina Popoviciu s'a 
colectat suma de 200 coroane, pe cari s'a 
procurat mormântul Domnului, un obiect 
artistic lucrat, care îu masară mare contri 
bue la ornamentarea bisericel. 
* 
Manevrele de toamnă în România. In 
vederea manevrelor de toamnă din acest an 
ale armatei române, s'a prevëzut în budget 
suma de un milion. Toate corpurile de 
armată, afară de corpul al treilea, care va 
esecuta manevre mari, vor face manevre 
parţiale. Se zice, că manevrele corpului al 
treilea vor fl conduse de dl general Iacob 
Lahovari, care va fl numit comandant al 
acestui corp de armată. 
Waldersee în primejdie O depeşă din 
China a anunţat, că palatul în esre ѳ în-
cvartirat mareşaiul-eampestru Waldersee, 
generalisimul armatelor aliate Ia China, a 
prins fără veste foc şi s'a năruit, încât con­
tele Waleersee s'a putut salva numai cu multă 
greutate prin fereastra casei de asbest. Acum 
se anunţă ca sigur faptul, că generalul 
Schwarzhoff împreună cu alţi câţiva soldaţi 
au perit acolo în flăcări, cu acest prilegiu. 
Se crede că palatul a fost incendiat cu in­
tenţie. Făptuitorii până acum nu s'au găsit. 
* 
Convocare. In sensul § 41 al statute 
lor, convocam adunarea generală a desper -
ţSmântnlai B.OomloşSân-Miclăuş al ,Aso-
ciaţiuniî pentru literaiura română şi cultura 
poporului român*, în şeosla superioară de 
băieţi din Sân-Miclăuşul-mare, în 29 Aprilie 
(12 Main) fo 3 ore p. m., la care se învită 
prin aceasta toţi membrii acestui despărţe-
mânt, precum şi toţi aceia, cari sunt pă­
trunşi de dorul de progres ai neamului. Or­
dinea lucrărilor : 
1. Raportul comitetului. 2. Incassare.a taxe­
lor şi înscrierea de membri noui. 8. Even­
tuale disertaţiuni, admise de regulament. 
4 Delegarea a 2 membri la adunarea ge­
nerală de estimp a Asociaţianei, conform 
§ 2 al regulamentului pentru despărţeminte. 
5. Votarea budgetului pro 1901. 6. Eventu­
ale propuneri. 7. Alegerea directorului şi 
a comitetului despărţemântului. B.-Comloş, 
din şedinţa comitetului despărţământului, 
ţinuta ia i e / o i Martie і э о і . 
Paul Miulescu, directorul dospărţemântu-
lui ; Iuliu Vuia, notar adhoc. 
• 
Björnson pangerman. O ştire din Berlia 
anunţă, că la o serbare germană, scriitorul 
norvegian Björnson a ţinut un discurs, in 
care a zis, că de câte ori vede în frumoasa 
lui patrie pescari germani, se gândeşte, eă 
şi el e pangerman. Cel mal inimos vis al. 
lui este, să vadă unirea tuturor Germani­
lor, 3a nord şi la sud, în interesul susţine­
rii păcii. După Björnson, Berlinul este locul 
în care ве va proclama unirea aceasta, 
care, dacă se va face, germanismul unit va 
dicta lumii, ce va voi. 
Statuia lui Yirgiliu. Oraşul Maniua (în 
Italia), locul natal al marelui poiet тотихі 
Publiu Virgiliu Maro în curând a e s*-i ri­
dice acestuia Ia 2000 de ani delà moartea 
lui, un frumos monument Adevărat, că fl?ul 
Mantuei nemuritor e şi fără de statuia ce 
va să-'i ridice oraşul seu natal, după 2000 
de аві, dar totuşi e frumoasă aducerea 
minte a Mantuei. 
Mulţumită publică. Ne lăum voia a 
aduce cele mal sincere mulţumite onora­
bilelor direcţiuni şi stimabililor acţionar! st 
institutului de credit pi ecouomil „Awiria* 
Ain Abrud, pentru ajutorul de 50 cor. ; äRa 
coţana* din Şsiea-mare pentru 10 cor. ; 
„Arieşzna din Turda pentru 5 cor. ; cum 
şi d lui Nicolae Racota.. medic în Şeka mare 
pentru 10 cor., dăruite fondului de 20 b?nl.. 
creat de Reuniunea noastră cu scop de a 
amira un local cu eventuală hală de vênzare 
pe seama meseriaşilor români din Sibiiu. 
Sibiiu 3/16 Aprilie 1901. Comitatul Reu­
ni unet sodalilor român! din. Sibiiu Victor 
Torddşianu, président. loan Apolzm, notar. * 
Liga pentru portul de rochii scurte. 
Princesa Luisa de Bavaria a primit şresi-
denţa unei ligi pentru portul de rochii «carte. 
Profesorii higieniştî văd noua asociaţiune 
cu ochi buni Rochia scurtă are av&ntagiul, 
de a au ridica praful şi prin urmare, mi 
crobii. Ea maî are încă şi na alt avantagiu 
zic poamele rele, iasă adecă să se vadă un 
picioruş frumos şi câte odată o pulpă fină. 
De aci vine, eă în München, de présent, toată 
lumea strigă: .trăiască Liga!* 
• 
Se află de yînzare zece acţiuni 
de ale Institutului de credit şi eco­
nomii „Mureşanul" din M.-Radna, carî 
se pot cumpëra cu preţul lor nomi­
nal de coroane 200 . — hucata. A se 
informa la Administraţia ziarului 
nostru. 
* 
Un sodal de negustor român, inteli­
gen, cu purtare bună şi m deplină praxă 
în ramul mai ales al negustoriei da manu 
facturi, caută aplicare în vr'o prăvălie la 
oraş, ori în provincie. A fost până acum şi 
conducëtor de prăvălie şi vorbeşte perfest 
limbile : română, maghiară şi germană. — 
Doritorii sa se adreseze la redacţia foii 
noas fr^. 
O firmă cunoscută în genere ui re­
comandabilă, ÎU trăsuri pentru băeţî, gia-
mantane de voiaj, albituri pentru Ы b 4t, 
cravate, jucării pentru copil, şi cadouri aco­
modate da Paşt? bi Porter Vilmos în Arad, 
prăvălie eu vâ;»asre in coroane, ea 'şi-a 
câştigat renume prin serviciul solid şi pre­
ţuri ieftine, se recomandă aceiistă renumită 
firmă, care concurează cu ori-öare ?!ta. 
Bditor. Aurel Fopovici Barcianu. 
Red: respuus: loan Russu Şiriann. 
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Resultat minunat! 
Anisete 
Benedietin 
Chatreuse 
Caraeao 
Nu e mai dulce ! 
ca lickornl de casă, pe care 
flecare damă In mod UŞOR TI 
poate prepara. 
Preţul unei sticluţe e 
60 flleri. 
care e deajuns la prepararea 
nuni litru de lichor fin. 
Vojtek şi Weisz 
prăvălie de drugherie şi 
parfumerie în 
ARAD. 
Rum Vanilie 
Nuci 
Cafea 
Maraschino 
Portocale 
Mulţumire generală! 
373 1 0 — 1 0 
Bănea generală de as igurare mutuală. 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 11— ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţmni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viata omului în toate combiuaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri îc eariul morţii şi pentru terminuri fixate, do zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Biekiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şt Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa diui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
I I 
i m 
í Res taurantu l K á n y a . )b 
i 
i e primul şi cel mai cercetat restaurant domnesc din Arad. 
j Mâncări le 
\ cele mai bune, mai bine gătite, cu grije servite şi ieftine. 
I Mâncări calde totdeauna se eapetă. 
í Vinuri superioare 
I aduse din magssinele cele mai cu reputaţie. 
i — = = ß e r e = = — 
Berea fiind bună, gustoasă şi igienică, toţi consumatorii e de 
dorit să cerceteze resteurantul subscrisului. 
Am angajat chelneri cari vorbesc şi româneşte 
Intrarea în restaurant şi-'n grădină se face numai prin strada Zrinyi. 
Cu osebită stimă 
Kánya Géza. 
594 2 - 3 
In Ungaria оѳа mai veche fabrică de reovisite bisericeşti 
şi prapore 
O b e p b a u e r A . s u c c e s o r a l 
furnisoruï de curte öl alteţelor Lor ces şi reg. Archidaeelui Iosif şi 
Archiducesei Clotilda. 
Budapesta I V . Vàezi-uteza 15. 
întemeiată în 18C3. D e c i n c i ori premiată. 
Firmă recunoscută de toată încrederea, serviciu prompt. 
Recomandă magasinul s?u cu asortiment bogat şi anume: Totfelul de 
ornate bisericeşti. Cea mai frumoasă çi mai bană confectionne In Felótie 
cu preţuri avantageas*?, pracum şi prapori şi steaguri pentru b ;serici socie­
tăţi (reuniuni). Flamure pentru festivităţi şi alte ocasil. 
Potire, sfetniee pentru altar şi de aninat precum şi cruci, apoi icoane 
sfinte pentru iconostas foarte bine executate. Plasniţe executate în deferite, 
variaţiuni. 
Mostre şi planuri însoţita cu nota de apese le trimit francate. 
592 1 - 2 4 
î ,Д1ііге$аюиГ g 
% institut de credit şi economii, societate pe acţiî în ф 
M A U î A - R A D N A . | 
Fundat şi deschis în 15 Noemvrie 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă : credite personale pe cambii ; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţî până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
АІ plăteşte contribuţia erarială ; ear' deponenţii primesc după banii 
depuşi până la 1000 5% de la 1000 în sus 6 % interese. 
569 —7 Direcţiunea. Î S 
W B a n i g ă s i ţ i 
sunt aceia ce se agonisesc prin cruţare dacă tărgueşte 
iela Bazarul ie concurenta ie sil teatru 
unde în deosebi se pot căpăta 
e f t ine preţnrî , o 
Cămeşi pentru bărbaţi eu p?p£urî, 
netede, fără creţuri deia . 80 cr. 
Cămeşi pentru bărbaţi eu pepturî, 
netede, cu creţuri delà . 95 er. 
Cămeşi pentru bărbaţi cu povoturî, 
neted, colorate . . . 88 cr. 
Galera albe pentru bărbaţi delà 8 cr. 
Mangete „ „ „ „ 19 „ 
Ismene de pânşS delà . . 49 „ 
„ Köpper ce ce îocheo cu 
nastorï 60 „ 
Ciorapi pentru bărbaţi, . . 7 „ 
„ înplBtiţi delà . . 15 
Gravate la grumazi, regatta 15 
G'avate la grumazi ínplötite 10 
„ ,, ,, do mätasa 
ce le legi singur . . . 27 
Cămeşi de şaten . . . . 70 
Sipci de vară 25 
Ghete de pânză cu talpîi de 
piele delà . . . . . 85 
cele mai solide şi 
biectele următoare : 
cu cele mai 
Cămeşi aibe pentru d».me delà 49 cr. 
Bluse 60 „ 
Cravate de mătasă . . . 30 „ 
Cingătoare de pele iu toate 
colorile delà . . . . 35 „ 
Cingătoare de panglică în 
toate colorile do!a » . . 35 „ 
Cingătoare de aur şi argint 
35 „ 
13 „ 
15 „ 
„ în » epturi . . . 35 „ 
Parapleo şi parisoale delà 85 „ 
Ghete de pânză delà . . 85 „ 
Mănuşi de aţă delà . 14 „ 
„ „ piele cu 4 os tur i 50 „ 
Corsete de!a 4'9 „ 
Taceuţe de pielf delà 45 „ 
Gulere albö delà . . . . 10 „ 
Pentrn dame ciorapi americani în toate colorile ce-şi păstrează coloarea, 
delà 27 с ш е г і . 
Batist^ jjentru băeţi delà, 
Umbrele ,. 
3 cr, 
15 „ 
40 „ 
Patent ciorapi înod&ţi pentru 
băeţi delà 27 cr. 
Cămeşi pentru băeţi . . 50 „ 
Cravate „ „ . . . 13 „ 
jucării pentru băeţl, precum şi ob iec t pentiu decor osebit, clas&te cu 7 
şi 15 crucorl preţuri fixe. Giante pentru tărguell din piaţă delà 40 erucerl, 
Giamantane de raână deb 80 crucerl Gimantene harmonica delà fl 2.50. 
Cele mai noibastoane, Port. tabacmî şi Portmonoe. perii pentru păr haine 
şi dinţi, peptonc pentru păr, ace pentru păr, garnituri ôo oţel pentru rrâncare 
săpunuri pentru spălat şi parfumaţii de cea mai bună calitate. Giante 
pentru băeţl de şcoală, ţiuâtorl de pantaloni pantru băeţl ni berbaţî, rame 
pentru chipuri în cele mai noauë form?. Cadre per.tr« decor pi jioreţ*. Albumnrî 
pentru fotografii delà 32 crucerï şi mingi delà 5 cruenri. 
Bazarul i e concurenta In edificiul t e a t r u l u i f ! l t ă în ^ і ^ ѵ ш ш е й Ы 
Se cere a fi atent la firmă 5B6 3 - 4 Reieï.i Ella. 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popoviciu Вашапц. 
